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ABSTRAK 
 
YUDHA ADITYA. 2010. 8323088165. Anilisis Akuntansi Perbankan 
Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Artha Karimah 
Irsyadi. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana 
penerapan sistem akuntansi syari’ah dalam pembiayaan murabahah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan 
interview. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan 
proses akuntansi perbankan syariah dengan benar khususnya pada 
pembiayaan murabahah, Bank Syariah harus menjaga unsur-unsur 
syariah yang ada dengan berpedoman pada PSAK dan Fatwa Dewan 
Syariah.  
Kata Kunci: Akuntansi perbankan syariah, Murabahah 
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ABSTRACT 
 
YUDHA ADITYA. 2010. 8323088165. Anilisis Akuntansi Perbankan 
Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Artha Karimah 
Irsyadi. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Scientific work aims to find out about how the application of 
accounting systems in financing murabahah syariah. The method used in 
this research is descriptive analysis with the method of data collection 
through literature study, observations and interviews. 
 From the results of the writing can be seen that in carrying out 
Islamic banking accounting process properly, especially in financing 
murabahah, Islamic Bank should maintain elements of syariah that are 
guided by the IAS and the Fatwa Council of Syariah. 
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